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アイルランド民話の英語（1）  
贋 田 典 夫  
RichardM．DorsonはSeanO’SullivanのFolktales，dIrelandに寄せた序文で，  
Nonationoftheworldhasgatheredinitsfolktaleswiththefullness，theloving  
care，andthedazzlingrewardsmanifestinIreland．（1）と述べている。アイルラン  
ドは正に民話の宝庫である。アイルランド民話は，昔から，民衆の周でゲール  
語で語り継がれてきたものであるが，その民話を採集して，初めて英語の本と  
して世に送り出したのはCork生れのアイルランド人，ThomasCroftonCroker  
（1798－1854）であった。彼は1825年にロンドンの出版社から，凡慮ワエ材β弗d5  
釧＝侮励肋馴れ伽ふ融恒〃融仰の第1・部を出版し，続いて，∴1827年に第2  
部，1828年に第3部を出版した。爾来，さまざまな作家が数多くのアイルラン  
ドの口碑伝説を英語で世に紹介してきた。、アイルランド民話を英語で書くに  
当っては，作者つまり翻訳者たちは，当然，多少の文体の相違はあるにせよ，  
それぞれ，原作のもつ味や香りをいかに忠実に伝えるかに苦心したのでぁる。  
例えば，SeanO’Su11ivan・′はTheFolklore〆Irelandの序論で，Th奄selectedtales，  
likemostoftheseinourfolkl′OreCOllection，WerereCOrded’in’the▲Irishlanguage，  
andintranslatingthem，Ihaveendeavouredasfaraspossibletogivesomeofthe  
Aavouroftheoriginals．（2）と記している。また，EileenO’Faolainは，Childrend  
theSalmonandOtherlhshFolktalesの序文で，Inthishandfuloffolktales，then，  
Ihave tried togive samplesin English ofauthentic tales as spoken byIrish  
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Speakerswithnochangeor・doctoringofanykind，alwayskeeplngthetranslations  
ascloseaspossibletotheiractualwords．（3）と述べている。更にまた，Padraic  
ColumはLady GregoryのThe Kutartan Booksに寄せた序文の冒頭に，The  
KiltartanEbehyBook，TheKiltartanHisto7yBook．and TheKiltartanWbnderBookare  
inthelanguageofthesmal1，isolatedhousesandtheopenair．（4）と記している。   
ゲール語の影響が色濃く映し出されているこのアイルランド民話の英語とは  
どのようなものであるか，その特色と思われるものを語法，表現形式，物語の  
構成の面から探ってみることにする。  
使用テキストは次の通りである。（5）  
1J．Curtin．．存ね九j句凝一九Jβぷ   
2 H．Glassie．I宛sh Fblk Tales   
3 Lady Gregor・y．The KiltartanBooks   
4 E．0■Faolain．C）zildrellqf（］ze SaLmo和a17d OEher［r（sh FbLk（aLes  
5 E．0’Faolain．1宛shlSagas and Fblk－7b  
6 S．0’Su11ivan．The Fblklore qfIyeland   
7 S．0’Sullivan．Fblktales qfIYeland   
8 W．B．Yeats．Ebily and Fblk7bles QfIye   
引用文には作者名と，括弧内に物語の題名を記した。なお，2と8は，多  
数の作家の作品をGlassieJとYeatsが編集したものであるから，括弧内に作  
者名も記した。′また，4は0’Faolainl，5は0’Faolain2，6は0’Sullivanl，  
7は0’Sullivan2 とした。  
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Ⅰ 語 法   
1完了形  
A Be＋after＋～ing   
行動の完了を表すのに，「Be十after＋－ing」の形が用いられることがある。  
ゲール語のidiom をそのまま受けついだものである。  
（1）Hecameinandtookrefreshment－breadandmi1k－thesameasI   
q侮rtakingnow．－Gregory（The FightLatCarrickshock）  
（2）“Indeed，then，Iwillnot：’saidth占eldest，“IamqPerworkinga11day；1et   
Seangofor him（＝thepriest）．seanis doingnothingbutfooling・”－   
Curtin（The Widow’s Son）  
（3）Herluck was研erdesertingher．－Yeats（P．Kennedy，The HaⅦghty   
Princess）  
（4）Hetoldherhews可おruwlkingallthefairsofIrelandandhecouldn’tget   
thecolourofthehorseshetoldhim．－Gregory（Th′eWellofHealing）   
B Have＋object＋past participle  
受身や使役を表すのではなく，完了の意味で用いられる。  
（1）Everyoneinthehouselikedher，eSpeCial1ytheotherservantS，becauseshe   
was always ready to help them when she had hcr ow uwkカnished・－  
0，Faolainl（Moireen）  
（2）Theyleftwhentheyhadthebrea娩SteatenrO：Sullivan2（TheCowThat  
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Ate the Piper）  
（3）Hegavethesteedadri叫fromthebottleasecondtime，andhe hadsuch   
strengthgainedthatwithoneleaphewentoverthe負erymountain．－Curtin   
（The Fisherman）   
しかし，この形は完了の意味ではなく，標準英語と同じく，受身や使役の意  
味でも用いられている。   
（4）、Ⅰ、have come…1’00kingafterone Lusmore，☆horIhaveheard tell，had his   
hump taken q併by the・fairies．－Yeats（T．C．Croker，The Legend of  
Knockgrafton）  
（5）．．．andthatthemahwhofailedtobringit・wouldhavehisheadcut（郷－   
0，Su11ivan2（Art；King ofLeinster）   
C（Have）＋past∴participle   
「Have＋past participle」の‘have’を省いた形の‘もので，俗語用法として現  
代英語にも見られる▼ものである。（6）  
（1）Youneverseentheworldthewayitisnowata11．－Gregory，（W虫ndering   
Mary，s Thoughts）  
（2）Theyoungfellowandhimwentoutandtheyfodderedthecattleandthey   
dmthewholework，Outinthefarmyard．－Glassie（M．］．Murphy，AHungry   
Hired Boy）   
2 And＋主語＋叙述語  
定形動詞を含まない「And＋主語＋叙述語」が，時・理由・条件などを：表す  
従節や，「And＋主語＋動詞」の代わりに用いられる。叙述語は‘～ing’が最も  
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多く，名詞や形容詞などの場合は，‘being’が省かれたものと考えられる。また，  
不定詞の場合もある。  
（1）．．．and he could keep thr，ee peOplein talk at the one time，and hewriting   
（＝While he was writing）on paper．－Gregory（KinglSolomon）  
（2）・lTe11himhemusttakeoneofmyhorsesoiltOfthestable，andamansittingon  
hisbackwithachargedpistolinhishand，Withthreeothermenwatchingat   
the door，・Without themknowing anything aboutit．TO’Faolainl（The   
Apprentice Thief）  
（3）Whenhisparentssawhimcoming，a元dthqyhavingnoexpectation′Ofever   
seeinghimagain，theywereovercomewithjoy．－0’Su11ivan2（Art，Kingof   
Leins亡er）  
（4）．”and．theknifehad′edgetoshaveamanorahare，an揖h叩aSle吻Without   
waking them．一Curtin（SalFhada）  
（5）．On theoppositesidewasawoman，andsheyou耶gandverybeau励l．－   
Curtin（Baranoir）  
（6）…andshesaidshewouldcometohishelpatanytimehewouldbeinneedof   
her，Lm‘dheto．giveacall・jbrhenorawhistle．－Gregory（TheSevenlFishers）  
（7）Andyou，tO bewearing those（＝Ifyou wear those），、they’11give you the   
strength of six hundred men．－Gregory（The・Bu1lockeen）   
3Itis．．．that…  
標準英語では，強意を表す構文であるが，アイルランド英語では，強意の場  
合に限らず，非常に自由に幅広く用いられている構文である。ゲール語に由来  
する構文で，Itisの後には名詞・形容詞・副詞のほか分詞・不定詞・句・節な  
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ど，文の殆どあらゆる要素が続く。また，tbatが省かれる場合も多い。  
（1）Itiswhatyoumeanthatitisverybadlytheyaretreated，－Curtin（The   
High King）  
（2）A11theyoungmenintheplaceweretryingtobefriendlywithher，butit   
u，aSn，teveryyoungmanWOuldsuittheoldwidow．－0’Sullivan2（TheMan   
Who Was Rescued）  
（3）It・ssorryIamihatyouarehere．－0，Faolai711（Blaiman）  
（4）Ⅰ’manxioustohavetheshiploadedandwantal1thehandsI・Canget，for   
′iisn’talwaysthetideandwindaresuitableforaheavyshiplike・mine・－   
0，Su11ivan2．（Sean na B畠n6ige）  
（5）Itisgoingfrom me thatthe wealthis．－Curtin（Gold Apple）  
（6）・Tisn，t makingfun ofyouIam at all！一0’Sullivanl（The Cakes of   
Oatmeal）  
（7）Isitgoingtodieyouareinastrangeplacewithoutyour・Cappend’yarrag？   
－Yeats（P．Kennedy，TheWitche’sExcursion）（caipindearg［Ir．］＝red   
cap）  
（8）“lmaydelayawhile：thoughttheKing，▲tifitistohelpmethathorsemanis   
comingIhavetimeenotlgh，andifitisagainstmeheis，Iamtoosoon：’－   
Curtin（The Sonofthe KingJErin）  
（9）They told heritu，aStO WaSh and clean hertheywantedit，and・・・－   
0，Faolainl（Moireen）  
Itis．．．の動詞‘be，と，that以下の節の動詞と，時制が⊥致しいなものもある。  
㈹Itiswhenshewasagirlshep7donclotheslikeyourown－1ady’sclothes   
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－and she wenttothe Pope．－Gregory（Queen Victoria’s Religion）  
（川 Wehadinthisplaceafinemaster，andit’sgoodandkindhewastous．－   
0’Faolainl（Shawn MacBreogan）   
次の例も，やはりこの構文の範時に入るものと思われる。（14，（1軌（16）のitis  
はまったく不要と思われるが，これがIrish Englishのidiomなのである。  
（12）Shepulledupbushesandtreesandbrahches；ifitwasn’tthatshediedshe’d   
have pulled up the root．－Gregory（The story ofIreland）  
桐）1ndeed，COnfoundyoubald－headed，Conan，”saidFinn，“ifitisn’tyouare   
the great seeker after women！”－0’Faolainl（Ceatach and Blackbird）  
（14）“Isitgoingyouare，Diarmuid？”askedConan．－Curtin（TheHighKingof   
Lochlann）  
（1S）“Come，Sybil，”said the old man．“Cook this mouse for our dinner：，  
’Ttsshewasn’tlongatit．Shehadgoodpracticeitseemed．Sheskinned  
and，gutted the mouse and．．．－0’Su11ivan2（Sean na Ban6ige）  
（16）Seanpackedawayhismoneycarefully，and’tishewasinhighspiritsashe   
set outon his journey．－0’Sullivan2（Sean na Ban6ige）  
Itisに続くべき語句が，Itisの前に置かれている例がある。その語句を更に  
一段と強めるためであろう。  
㈹ The Sassanachitwas were against him．－Gregory（The Cup ofthe   
Sassanach）（Sassenach：［ScotandoccasionallyTrish］anEJlglishpersonor   
a Lowiand Scot －Collins Engl  
㈹ TheEnglishitwaswerepursuinghim．－Gregory（PatrickSarsfield）  
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（川上ThereisanicemonumentputuptoO’ConnellinEnnis，inacorneritisof   
themiddleofastreet，andhimselfuponit，holdinglabook．－Gregory（His   
Monument）   
4 語順  
A 語順転倒   
主語と述語動詞の転置，すなわち，Inversionは随所で見られる。・補語や目  
的語が頭位に置かれた場合の語順転倒は，・標準英語では比較的少ないのである  
が，ここでは盛んに行われている。  
（1）｝SaidtheKingtohimselfl：“Ⅰ・muSt・ahd himto－day，”’andhehunt占■d．．．－   
Curtin（The Bird of the Golden Land）  
（2）Immediately tlP COmeS alittle bqywith・a greenjacketト．．．－07Faolainl   
（ThelBlacksmith）  
（3）Greatwasheγ、heartbreakandsorrowforthe軋．－0’Sulli）anll（TheFateof   
the Sons）  
（4）Fainne6irwasbroughtout，andveryhムppywasshetopartwithCamchosa．   
－Curtin（FAinne（うir）  
（5）／Manyastrangesight，itmaywellbesupposed，didhcksee，and manya   
strangesound didhehear，butnothingdauntedhim．－Yeats（T：c．croker，   
The SoulCages）  
（6）MaIlylonelyanddesolatedaysandnights′Were・thりdestinedtopassinthe  
inhumin，region．‖．MO’Faolain2（The Children on Lir）  
上の（1）は，′パラグラフの冒頭の文である。   
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次は，「be＋present［past］participle」のpresent［past］participleがJbe’  
から切り離されて文頭ド置かれ，語順転倒が行われているものである。  
（7）Ahuge丘rewasblazingonthehearth．Seatedinthecornerbesideitwasa   
sわqPed，grqy－haired，Oldman．rO’Sullivanl（Youth，theWorldandDeath）  
（8）Sittingbythe丘rewasa刑an，WhowasroastingapieceofmeatorlaSpit．－   
0’Sullivan2（The Man Who Had No Story）   
次のように，強意のために主動詞が先行している例もある。標準英語でも見  
られる用法であるが，㈹，（川は文法規範からはみ出たものであろう。  
（9）Andobqytheymust，andob町theydo．，Glassie（G．A．Little，NeverAska   
Cat a Question）  
仕q）Tosaltthem（＝thelegsofmutton）theydid，andtoputtheminacellarin   
the ground．－Gregory（More aboutthe Famine）  
㈹．Bribed Botha．they did with a bag of gold．－Gregory（The Old Age   
Pensions）   
B 補語・目的語の前置   
強勢が置かれた補語や目的語が頭位を占める文である。この場合，主語と述  
語動詞の転置はない。標準英語でも強意の一つの方法として行われるもので，  
いわゆる，Hyperbaton と呼ばれるものである。しかし，ここでは，名詞・形  
容詞に加えて，句・節・分詞・不定詞などが数多く文頭に置かれている。丁度，  
Itis．．．that．‥の文のItisとthatを取りはずした形のもので，・本質的には，Itis  
…that… と同じ機能をもつ構文と考えられる。  
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（1）TherewasamanonetimesetoutfromIrelandtogotoAmericaorsome   
place，aCOmmOnmanlookingjbrworkhewas．－Gregory（NewsoftheDanes）  
（2）He took home the dead mouse and vew Proud qf his skillhe was．－   
0’Sullivan2（Sean na Ban6ige）  
（3）“Ther占isagreatchampioncomingtheway，”saidhe：“ifheisforusitis   
well，butifa卵instusheisitispad・”－Curtin（SalFhada）  
（4）mmheled，tOOk under his arm，and threw down before his father．．．－   
Curtin（The Son of the King of Erin）  
（5）“Youmaysaythat，Ellen，”saidMrs．Su11ivan，“andgoodcauseIhavetobein   
grief，fortherewasmyownfinechildwhippedofffrommeoutofhiscradle，…   
一Yeats（T．C．Crofton，The Brewery ofEgg－She11s）  
（6）‥．and whateverwas best qfthem they kept for themselves．－－Gregory   
（Robert Emmet）  
（7）“Jokingmeyouare！”saidthemanofthehouse．－0’Su11ivanl（TheCakes   
of Oatmeal）  
（8）Shutゆ伽aboxitwas，andhebadetheboytogiveittohimself．－Gregory   
（A Present）   
C 疑問文の壱吾順   
従属疑問文が独立疑問文の語順をとり主語と動詞の倒置が行われることは，  
中間話法的用法として標準英語でも見受けられるものであるが，アイルランド  
英語ではごく一般的である。  
（1）When he came home，they asked what had he made．－－0’Faolainl   
（Blaiman，Son ofApple）  
（2）AwaywithBaranoirnextmorning，nOtknowingwhichroadwouldhetakeor   
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where wovld he go．－Curtin（Baranoir，Son of a Kingin Erin）  
（3）Oneofthem wenttoconfession tothepriest，thatasked himhow many   
crimes did he do．．．．－Gregory（The Terry Alts）  
時には，語順倒置の行われていないものもある。  
（4）Onthethirddaysheaskedwherethbcentnqftheworldwas，andhetoldher．   
，Curtin（Baranoir，Son ofa Kingin Erin）   
間接疑問文で疑問詞のない場合には，殆ど常に楼続詞の‘if’や‘whether’は省  
かれ，「動詞＋主語」の語順のままである。また，know，See，tryなどに続く間  
接疑問文についても同様である。 
（5）…SOhewenttothewiseman and asked didheknowinwhichlandinthe  
WOrld did thcLmOSt bcautihilPyinccssllivewho wot）ld suit him as wife．一   
0’Sullivan2（Art，King ofLeinster）  
（6）．．．andtheKingaskedhadeveryoneinthehouseoroutqfthehousetriedtosee   
would the bunchqfhairPtto their・pOll，… －Gregory（Shawneen）  
（7）Thenthismangatheredthepeopletogivethemafeast，andtoknowcou   
カndsomeone to ride the horse．－0’Faolainl（Shawn MacBreogan）  
（8）SothentheKinggaveagreatballto・bringallthechief・menOfthecountry   
together，tOtry WOuld theshoeカtany of；them．Andtheywerreallgoingto  
CarpenterSandjoinersgettingbitsoftheirfeetcutofftotrycouldthqyu，earthe  
Shoe，butitwasnouse；nOtOneOfthemcouldgetiton．The】1theKingwentto   
the Chief Adviser and asked what could he do．－Gregory（Shawneen）  
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5 関係代名詞   
A 主格の関係代名詞の省略  
主格の関係代名詞が省かれることがある。  
（1）Andthebullet＜WaStakenoutofhisheadwasthesameeverybitasour   
bullets．－Gregory（The Young Napoleon）  
（2）Andshegavehimal1themoney∧WaSinthebag．－Gregory（TheWoman   
That Was a Great Fool）  
（3）“Well，”saidPeter，“StOpalittleandIwi11havesomething＜Willhelpyou．   
－0’Faolainl（Peter Megrab）  
（4）Atthefirststableyoucometotenstableboys＜Wi11runouttotakefromyou   
themareyouaresittingon，tOCOmbherandcareforher．－Curtin（TheBird   
of the Golden Land）   
Thereis”．の後では，標準英語でも主格の関係代名詞が省かれることがある  
が，アイルランド英語ではこの例は多い。  
（5）．．．andtherewasanoldmamthere＜WaSbuildingacastleonaverylarge   
丘agstone，．．．－Gregory（Beswarragal）  
（6）．．．thereisagreatlordinDublinthathasmadeabetofathousandpounds   
thatthereisnotasmith．inal1Ireland＜Candowhathissmithcando，．”－   
0’Faolainl（The Blacksmith）   
B 不要の関係代名詞   
不要と思われる関係代名詞が添えられている文がある。一種の強意効果をも   
つ。  
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（1）Helenthatwasagreatbeautyuptotheageofaftyyears．－Gregory（A   
RealBeauty）  
（2）He thatwasn’trable to stirit（＝the sledge）offthe ground．－Gregory   
（The Taildr） 
（3）TheTitheWar；thatwasthetimeofthe銭ghtatCarrickshock．Anarrow  
passage thatwasinit，andthepeoplewereholdingitagainstthepolicethat   
came with the Proctor．－Gregory（The Fight atCarrickshock）   
6 主語・動詞の一致  
Subject－Verb Concord′については，前に論じたことがあるが，（8）これは現代  
英語においてもなかなか厄介な問題である。今日の小説や新聞・雑誌などを読  
んでいると，「→致」の文法規則からはずれた俗語用法にはしょっ申出会う。  
素朴なアイルランド民話の中で，「一致」の規則を無視した自由奔放とも言え  
る用法が目立つのはむしろ当然のことかもしれない。  
（1）．．．andthqywasinCarnewbybreakfasttimeinthemorning，．．．－Glassie   
（Padraig6Tuathail，Wicklowinthe Rising）  
（2）Butshemadehim（＝herhusband）gothefourthtime，forwo〝桝isawful，   
andshewantedtogetallthatshecould；．．．－Gregory（Cailleac－na－Cearc）  
（3）Andthey7resupposedtobewatching，andtheGoodlh坤Ieknowswherethese   
CrOCksqfgoldis，andifyoucouldcatchoneofthesefairies－SOmeCallsthem   
leprechaun＄，thatbanothername－Well，they’d tellyou wherethecrockof   
gold was．－Glassie（H．Glassie，Fairy Forths）（leprechaun＝（inIrish   
folklore）amischievouself，Oftenbelievedtohaveatreasurehoard，Colliw   
励曙仙南工眈抽職印）  
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（4）．．．andInevertakesoffmyhatbuttothemIcanrespectandlove．－Yeats   
（T．C．Croker，The Legend ofO，Donoghue）  
（5）“Plaseyourhonour，”saidJack，“She（＝myWife）onlyspaiksthetruth；an’，   
upon my voracity，We both jkels much oblaiged to your honour for your   
quietness．▲－－Yeats（W．Cafleton，■The PuddingBewitched）   
上の例では，複数形名詞の主語に単数動詞が従っている。主語が3人称・単  
数以外であっても，Wefeels，Itakesなどのように，動詞の語尾に‘s’が付けら  
れている。現代英語でも俗語に見られるものである。   
次のように，Thereis［was］の後に複数名詞や2個以上の名詞が続いてい  
る例もある。この構文は現代英語においても，かなり広く用いられている。（9）  
（6）TheYe WaS Only two old menin the house．－Glassie（H．Glassie，The   
Mountain Elf）  
（7）There was drinking and music and storyte11ing．－0’Sullivan2（The   
Speckled Bull）   
7 重複  
省略可能な，或は，省略する万が一般的と思われる主語が繰り返されている。  
RedundanCy と言えよう。  
（1）Buthe went and hekilled the cow that was a11he hadleft，and．．．－   
Gregory（The Woman ThatWas a Great Fool）  
（2）Thenthefatherspoke，andhesaid．－0’Sullivan2（TheHeatherBeer）  
（3）Andwhenthe丘shermancameback，hewentuptothehouseandhecalledto   
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his daughter and hesaid：－Gregory（The Seven Fishers）   
主語や目的語が代名詞によって繰り返されている文がある。標準英語にも見  
られるPleonasmの一種のResumptionに当たるものであるが，この例は多い。  
（4）ThepoorestJewyouwouldmeetinanyplace，hewouldhavemoney・－   
Gregory（TheJews）  
（5）Thisoldman，hewasgettingveryold，andhehadayoungwife．－Glassie   
（M．J．Murphy，A Hungry Hired Boy）  
（6）Andinthemdaysanythinginthelineofabeastthatdied，thqywereskinned   
andthenburiedintheaeldwheretheydied．－Glassie（H．Glassie，Huddorl   
and Duddon）  
（7）So he（＝theMisfortune）turned around and hefo1lowedthe rich man’s  
wife，anda11sheandherhusbandhad，itreducedfromthemfromthattime．－   
Gregory（The Misfortune）  
（8）…andtheluckhedidn’tgetinthemorninghewouldgetitintheevening，  
andtheluckhewouldn’tgetintheeveninghe’dgetitthenextmorning．－   
Gregory（The Misfortune）  
（9）．．．andthegoldthingshehadhegavethemtothegirl．－Gregory（Atthe   
Time of the Famine）  
㈹ TherewasalawiTlIrelandatthat・timethataTlymanWhohadadebttlpOn  
anotherpersonthatperson’speoplecouldnotbury him，Shouldhebedead，  
Withoutpayinghisdebts，OrWithouttheleaveofthepersontowhomthedead   
man owed the debts．－Glassie（D．Hyde，The KingofIreland’s Son）  
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8 その他   
A 命令形  
2人称の命令形に‘1et’が用いられることがある。  
（1）“Letyouleavetalkingofmymotherandletyoutakeanotherwoman，”says   
the son．－Gregory（The Bu1lockeen）  
（2）Youmaytakewhatyoucanthistime，butletyounevercomeneaナmeagain．   
－Gregory’（Cailleac－na－Cearc）  
（3）“Letyouletontobesick，’’－SaySthehag．一Gregory（TheBullockeen）  
‘do you’（‘ybu do’ではない）の形もある。  
（4）Doyoustophereandgonofurther．－Curtin（Baranoir，SonofaKingin   
Erin）  
（5）…doyougo、tOthepasture，andtakeacoupleofswift－runningdogswith   
you．－Yeats（S．C．Ha11，The Witch Hare）  
B Do＋be＋～ing  
「do＋be＋～ing」は習慣的動作を表す。  
（1）Is this the kind they do beusing？－Gregory（The Twelve Giants）  
（2）WhataretheiractionstheydobetlyilZg？－Gregory（TherTwelveGiants）  
（3）Somedobesqyi鶴gthatit’sameetingthey（＝thecats）dohold，andatit   
choosetheirking．－Glassie（G．A．Little，NeverAsk aCataQuestion）  
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C If one did   
and［but］ifonedidが，「もし－1したら」・という仮定や条件の意味ではなく，  
「実際に－してみると」（whenoneactuallydid）の意味で非常にしばしば用い  
られている。  
（1）SotheKing’ssonwentatit；andhegaveitoneshove，andゲhedidheputthe   
castle eight yards from the鮎gstone．－Gregory（Beswarragal）  
（2）Herfather married asecondtime，Lbutqhedidhemade acastleforthe   
daughterin a place where no enemy could負nd or harm her．－Curtin   
（Fainne6ir）  
（3）Theybegantoplay，a如才th叩did，thewomanwonthegame．－0’Sullivan2   
（The Coming ofOscar）  
（4）Theyoungmasterjumpedonhishorsetoovertakelher，SOaStOgetSOme  
moreinformationfromher，b≠才ゲhediditwaslittleuseforhim，forshewas   
goneoutofsightbythetimehewasinthesaddle．－0’Faolainl（Moireen）   
D For 亡o do  
不定詞の前に‘for’のつくfor to doが目につく。OEDには，‘for・tOこ＝in  
order to”，Now arch．or vulgar’とある。  
（1）Hewentonthentothenorthjbrtosellthehorse，butifhedid，inthenightit   
was stole from him．－Gregory（The Horse and Foal）  
（2）Sothepeopleusedtocomejbrtoseehim，haveatalkwithhim，．．．－Glassie   
（H．Glassie，George Armstrong’s Return）  
（3）AndwhenBlackFranciswasbroughtouりbrtobehamged，Whateverwas   
Corriganmanagedit，he attracted his attention．  
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So he made a verylong speech，Black Francis did，abo11t Seeing his   
SWeetheartinthecrowd，andthathehopedshe’dbeablejbrtoタYDteCtherself．  
－Glassie（H．Glassie，Black Francis）   
E The way  
‘the way’が「目的」を表すso thatの意味で用いられる。Collins  
Dictionaw8＝‘the way＝［Irish］so that’とある。  
（1）Buthehidthecoverupintheroofofthehouse，thewayshewouldnotseeit，   
and think of the sea．－Gregory（The Man That Served the Sea）  
（2）．．．shejookedoutofherbedandwhippedtheblunketaboutShan’slegs，the   
wayhe couldn’t move at au．・－－Glassie（R．Shaw，Shan Bernagh）  
（3）ThenahardrainbegantofallandIwastiredwalking，SOWhenIsawasort  
Ofa housewith no roofonitup agalnStthe r・Oad，・Igotin thewqythewalls   
wo山dgivemeshelter．一Glassie O■．M．Synge，TheShadowoftheGlen）  
F That   
‘thまt’が「結果」を表す‘so that’の意味で用いられる。  
（1）．‥andthetailorgotastoneandgaveoneofthemacloutonthehead thathe   
felldead and the other ran away．qGregory（The Tailor）  
（2）Sohewentintheboat，andithadcharmsinit，thatitbroughthimasfaras   
Croagciu’s house．－Gregory（The Seven Fishers）  
（3）ButtheBullockeenroseafogandenchantmentaroundthem，thatshecould   
see nothing，and so she went home to her mother．－Gregory（The   
Bullockeen）   
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G Oneself  
一家の主人・女主人の意味で，‘himself’，‘herself’が用いられる。   
（1）Afterthathemarriedtheyounglady，and himseUand herseVandtheold   
Kinglived together，‥．－Gregory（The Mule）  
（2）“Whereishe himseU？”askedthebigman．”mmseVandhismen areout   
hunting and they aren’tlikely to be home for a while yet，’said she．－   
0，Sullivanl（Finn and the BigMan）  
（3）“Thereisaqueenthatismindingthewe11”shesaid“andthereareforty負ve   
beagles beside her．But heYSeVand the beagles sleep for丘ve hours every   
Friday… －Gregory（The WellofHealing）  
主人の意味以外でも，OneSelfは好んで用いられる。強意用法であろう。  
（4）Thegirlwenthomeandforgotal1aboutwhathadhappened．Justamonth  
fromthatday，herseVandherrfatherandmotherwereasleeponenight，… －   
0，Sullivan1（The Fairy Frog）  
（5）“IwondergreatlythatyourseVdidnotfalllikethe others，”saidFia．－   
Curtin（The fIighKingofLochlann）  
（6）HewalkedboldlytothetableafterawhileandsatdownlikethemsIves（＝   
the servazltS）．－0，Sullivan2（The King Who Could Not Sleep）  
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